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En este trabajo se presenta el diseño de un proyecto de aula para la enseñanza de 
la función lineal en el grado once de la Institución Educativa Comercial Antonio 
Roldan Betancur. Se parte de un diagnóstico en el cual se identifican las causas 
que han generado un bajo desempeño con respecto al tema en mención, 
posteriormente se diseña la propuesta y se lleva a cabo la intervención en el aula 
por medio de una serie de actividades enmarcadas en la enseñanza para la 
comprensión de David Perkins (2009) apoyadas con herramientas TICs. 
Finalmente, a través del desarrollo de guías, trabajo de exploración, realización de 
pruebas de afianzamiento en la plataforma Moodle y el uso del software Minimat 
para grafica de funciones, se determina el alcance del presente trabajo 
evidenciándose que la mayoría de los estudiantes resuelven situaciones problemas 
en los que interviene la función lineal. Las Herramientas TICs (plataforma Moodle y 
software Minimat) generan una estrategia que contribuye a la enseñanza de la 
función lineal.  
Palabras claves: Proyecto de aula, función lineal, enseñanza para la comprensión, 
plataforma Moodle, Software Minimat. 
Abstract. 
This article present a design of a classroom project for teaching linear function in the 
eleven grade in the Antonio Roldan Betancur Educational Commercial Institution. 
the project starts with a diagnosis where it identify the causes that have generated 
a low performance with respect to the subject in itself, subsequently the approach it 
is designed and the intervention is execute in the classroom by performing a series 
of key activities formulated in the teaching for comprehension of the linear function 
de David Perkins (2009) supported with tools tics. finally, through the development 
of the guides, exploration work, realization of tests of  strengthening in the Moodle 
platform and the use of the minimath graphic software, the scope of the present work 
is determined, evidencing that the majority of the students developing the capacity 
to solve problems that involves the linear function. The tics tools (Moodle platform 
and minimath software) generate a strategy that contributes to the teaching of the 
linear function. 
Keywords: classroom project, linear function, teaching for comprehension, Moodle 







El tema de funciones en los números reales es muy importante tanto en la 
secundaria como en los estudios universitarios, ya que es uno de los pilares para el 
cálculo matemático el cual tiene aplicación en la ingeniería y en otras ramas del 
conocimiento. Todo lo anterior implica que si no se aborda el concepto como debe 
ser, el tema no va a ser importante para los estudiantes y además repercute en la 
modelación de situaciones reales en las que intervienen las funciones lineales. Es 
por ello que con esta propuesta didáctica se quiere abordar el concepto de función 
lineal basado en la enseñanza para la comprensión de David Perkins y el uso de las 
herramientas Tics, aplicado a 24 estudiantes de la Institución educativa Comercial 
Antonio Roldan Betancur del Municipio de Bello. Se busca que los estudiantes 
lleguen a la a la construcción del concepto de función lineal mediante un trabajo 
propuesto para realizar en la plataforma Moodle (curso de función lineal) y usando   
el software Minimat. 
 
Esta propuesta está estructurada en cuatro grandes partes las cuales se describen 
a continuación: primero los aspectos preliminares en donde se realiza una 
descripción del problema la justificación y los objetivos a alcanzar. La segunda parte 
está dada por el marco referencial, el cual contiene los   antecedentes, el teórico, el 
conceptual – disciplinar, el legal y el espacial y la teoría que avala la propuesta 
(enseñanza para la comprensión de David Perkins). En la tercera parte el diseño 
metodológico se recurre al método de la investigación acción educativa de carácter 
principalmente cualitativo, sin embargo, se emplean algunos datos cuantitativos que 
son relevantes y que le dan un tinte mixto al método, asimismo se hace una 
descripción de la población y muestra en la que se lleva a cabo la propuesta, así 
como también se plantea el cronograma de actividades y los instrumentos de 
evaluación. En la parte cuatro llamada fases del proyecto de aula  la cual contiene 
4 aspectos a mencionar como son: Fase de diagnóstico, Fase de elaboración de un 
plan de acción, fase de acción y observación  y una última fase de evaluación y 




CAPITULO I. DISEÑO TEÓRICO 
 
1.1 Descripción del problema 
Desde el año 2015 los directivos y docentes de la Institución Educativa Comercial 
Antonio Roldan Betancur del Municipio de Bello vienen observando el bajo 
rendimiento académico tanto en pruebas internas como pruebas externas ,que 
presenta el área de matemáticas en los grados 9°,10° y 11° (ver figura 1 y 2) 
estimándose que en gran parte, las causales están relacionadas con la sociedad y 
el mal uso de todas aquellas herramientas tecnológicas que han surgido en este 
nuevo milenio, herramientas que absorben completamente a los estudiantes y no 
les permite tener una mayor visión de lo que es educarse. Además, estos bajos 
resultados se ven reflejados en el índice sintético de calidad educativa de la 
institución (ISCE), ya que las valoraciones en cuanto a progreso, desempeño, 
eficiencia y ambiente escolar han presentado crecimientos y decrecimientos muy 
notables (ver figura 3, 4, 5), que ponen en tela de juicio el desempeño de 
estudiantes, docentes y directivos de la Institución. También la falta de motivación, 
la metodología tradicional y los ambientes de aprendizaje poco atrayentes hacen 
que no haya interés y así no se de la construcción de nuevos conocimientos, 
haciendo de las matemáticas un área poco significativa y compleja de aprender. 
En reunión con los miembros del departamento de matemáticas de la institución 
hemos llegado a la conclusión que los estudiantes muestran deficiencias 
conceptuales, de interpretación y falta de coordinación entre los registros 
algebraico, gráfico y tabular, además no justifican sus respuestas puesto que no 
tienen una idea clara relacionada con el concepto de función. También se nota que 
son estudiantes con muchos vacíos académicos debido a factores muy importantes 
como son la falta de nombramientos de docentes en las instituciones de donde 
provienen, la discontinuidad en sus procesos educativos ya que son alumnos que 
cambian mucho de colegio debido a factores académicos y comportamentales, todo 
esto evidenciándose en la falta de conocimientos previos a la hora de abordar el 
tema de funciones lineales. En tiempos recientes, el área de matemáticas de la 
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institución se ha propuesto la meta de mejorar el proceso de  enseñanza y 
aprendizaje de la matemática en general, mostrando  preocupación por  un tema 
tan importante como la  función lineal, ya que si el estudiante no comprende el tema, 
no podrá  modelar situaciones y resolver problemas de su entorno, sino que también 
se encontrará  obstáculos para resolver temas matemáticos más avanzados,  ya 
que muchas de las dificultades en el manejo del concepto de función, se evidencian 
en las  matemáticas de los grados 10 y 11 e incluso de haber cursado y aprobado 
los contenidos de cálculo universitario por ejemplo: conceptos tales como límite, 
derivada, integral, entre otros; también   la enseñanza de las matemáticas  es de 
manera teórica ,los contenidos no presentan un orden adecuado y además lo 
engorroso que resulta para un estudiante graficar una función en su cuaderno, luego 
otra y después más, permitiendo que se acrecienten estas falencias mostrando 
desinterés por entender la variación de una  función  y tener que volver a graficar, 
mostrándose una desconexión entre la tabulación de la función con su respectiva 
representación gráfica. Las directivas de la institución tienen muy presente que las 
TIC desempeñan una función importante por las ventajas que representan, tanto 
para la explicación de los conceptos como para su apropiación y es por eso que a 
medida que avanzan la tecnología, se ha tratado de buscar métodos efectivos que 
faciliten de manera significativa el proceso enseñanza aprendizaje, teniendo en 
cuenta que el uso de las herramientas tecnológicas depende de nosotros como 
docentes, así como de sus objetivos  y didácticas, y no al contrario, pues dicho de 
otra manera, la herramienta tecnológica por sí sola no dice nada.  
 
 
1.2 Formulación de la pregunta  
 
¿Qué estrategias de tipo didáctico contribuyen en la enseñanza para la comprensión 








Mi motivación para realizar esta propuesta sale de la necesidad de dar solución a 
las diferentes dificultades que se presentan en la enseñanza para la comprensión 
de la función lineal, debido a los dominios de conocimiento, a los sistemas de 
creencias, a la hora de realizar su representación gráfica y dar solución a 
situaciones problemas. La importancia que como docente también me planteo con 
esta propuesta es que el tema de las funciones lineales es transversal con otras 
áreas del conocimiento. El estudiante debe ser más dinámico, y construir por sí 
mismo su propio conocimiento y lo más importante, que sea capaz de resolver 
problemas en contexto haciendo uso de la función lineal. La utilización de las TIC 
como recursos didáctico en la enseñanza-aprendizaje de las funciones lineales en 
los estudiantes del grado 11-02  de la Institución Educativa Comercial Antonio 
Roldan Betancur  es de suma importancia, ya que por un lado,  ayudará a desarrollar 
sus habilidades para el manejo de herramientas educativas interactivas, y además  
fomentará la investigación, ya que las TIC les propiciará la práctica de destrezas 
especificas en la búsqueda de información y en la elaboración de análisis y síntesis 
de lo investigado, formando personas críticas y proponentes de respuestas y 
soluciones a los problemas de la vida, mejorando su rendimiento en el conocimiento 
de la matemática, no como ciencia muerta, sino como ciencia viva que se aplica a 
todas las áreas del conocimiento humano , y que para el caso de las funciones 
lineales, las identifiquen, las clasifiquen, las analicen, las interpreten y que tengan 
un concepto muy claro de la misma. Además, se podrá obtener un gran avance en 












1.4.1 Objetivo general. 
 
Diseñar un proyecto de aula que contribuya a la enseñanza para la comprensión de 
la función lineal mediante la utilización de la herramienta TIC, con los estudiantes 
del grado once-dos de la Institución Educativa Comercial Antonio Roldan Betancur. 
 
 
1.4.2 objetivos específicos 
 
 Identificar los conocimientos previos que deben saber los estudiantes para 
poder interpretar una función lineal. 
  
 Diseñar una propuesta didáctica mediada por TIC, que fortalezca la 
comprensión del concepto de función lineal y las competencias de 
razonamiento cuantitativo en el área de matemáticas.  
 
 Aplicar la estrategia didáctica desarrollada, en el grado once-dos de la 
Institución Educativa Comercial Antonio Roldan Betancur. 
 
 
 Evaluar la intervención de la propuesta planteada mediante la enseñanza para 




1.5 Marco Referencial. 
 













Directivos, docentes y 
comunidad educativa 
 




Misión: Formar ciudadanos de bien, respetuosos por el derecho a la vida 
en todas sus manifestaciones y con altas aspiraciones académicas, 
personales, laborales y sociales porque ofrecemos un ambiente escolar 
donde se valora positivamente el conocimiento, la cultura, la técnica y la 
práctica de las disciplinas deportivas. 
 
Visión: La institución educativa comercial Antonio Roldán Betancur en el 
año 2020 será reconocida en el municipio de bello como el mejor lugar para 
trabajar, estudiar y aprender, porque desarrolla un modelo de formación en 
competencias basado en el respeto por la dignidad humana, la convivencia 














Estudio de la Función 
Lineal mediado por TIC 
Se abordó el estudio de funciones lineales para resolver problemas extra e 
intra matemáticos recurriendo al uso reflexivo de recursos tecnológicos 
mediante el trabajo en pequeños grupos. También se realiza un análisis de 
los procesos puestos en juego por los alumnos en el trabajo mediado por 
TIC y los criterios de evaluación elaborados a partir de este escenario. 
 
 
 La didáctica de la enseñanza de la matemática asistida con computadora 












Didáctica de las 
Funciones Lineales y 
Cuadráticas asistida 
con Computadora 
permite la adquisición de conceptos en forma provechosa, el alumno aporta 
ideas y conclusiones en la interacción con el programa didáctico. 
El uso de graficadores didácticos para computadoras es provechoso para 


















covariacional, en la 
conceptualización de la 




La identificación de regularidades desde las situaciones sujetas al cambio, 
en donde se registra una primera aproximación al concepto de función.  
 
Las situaciones planteadas enfocadas en el contexto de disciplina 
específica, generaban altos niveles de motivación en los estudiantes, dado 
que sentía la utilidad de conocimiento matemático abordado, lo que a su 
vez se reflejaba en el análisis riguroso cuando se enfrentaban a los 
fenómenos de variación estudiados enfocados en la compresión del 

















Diseñar e implementar 
una estrategia didáctica 
para la enseñanza-
aprendizaje de la función 
La incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
favorece notablemente el rendimiento académico de los estudiantes, 
puesto que hablarles en su propio lenguaje y utilizar sus propias 
herramientas mejora el interés y la motivación hacia las matemáticas. 
El uso de las TIC fortaleció el rol del estudiante, donde éstos tomaron un 
mayor control sobre sus actividades educativas, y establecieron nuevas 
relaciones con el saber; es decir, nuevas prácticas de aprendizaje 







situaciones problema a 
través de las TIC: Estudio 
de caso en el grado 
noveno de la Institución 














Apropiación del concepto 
de función usando el 
software Geogebra 
 
Es necesario en el proceso de enseñanza de funciones en Básica 
secundaria retomar con mayor énfasis el concepto de función como 
relación de magnitudes o representación de una ley de variación, 
permitiendo romper la barrera que sesga dicho concepto a solo una imagen 
visual o curva generada o una expresión analítica aislada, por tal motivo, 
las aplicaciones y solución de las situaciones problemas planteadas en los 
diferentes módulos propuestos con el software GEOGEBRA son una 









Arlex Orlando Saavedra 
Pencué (2013) Palmira 
 
Diseño de un Software 
Educativo para el 
aprendizaje de funciones 
matemáticas. 
 
El Software educativo en funciones matemáticas permite la interacción, 
contesta inmediatamente las acciones de los estudiantes y permite un 
diálogo y un intercambio de informaciones entre el computador y éstos. 
Individualiza el trabajo, se adaptan al ritmo de trabajo de cada estudiante y 
pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de los alumnos.  
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1.5.2 Referente Teórico. 
 
En este capítulo abordaremos los principios de la fundamentación pedagógica de 
La Enseñanza para la Comprensión de David Perkins, enfoque  de tipo 
constructivista que incentiva la capacidad de pensar  y actuar flexiblemente, 
aplicando los conocimientos a un contexto, asumiendo que comprender es 
interiorizar conocimientos, o como lo diría Perkins (1998) “…comprender es la 
habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe.”, todo con 
el objetivo de diseñar  un proyecto de aula que contribuya a la enseñanza para la 
comprensión mediante la herramienta tic  en la  función lineal.  
La enseñanza para la comprensión (EpC) 
 
Su propósito pedagógico fundamental es desarrollar sujetos capaces de pensar por 
sí mismos, de actuar de manera responsable y de emplear sus conocimientos para 
resolver los problemas de su vida cotidiana rompiendo los esquemas utilizados por 
la educación tradicional al transformar los roles de docentes y estudiantes en el aula 
de clase superando en los estudiantes las barreras del memorismo.  “La perspectiva 
de desempeño dice que la comprensión es poder realizar una gama de actividades 
que requieren pensamiento respecto a un tema; por ejemplo, explicarlo, encontrar 
evidencia y ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, presentar analogías y representarlo 
de una manera nueva”. Perkins (1994). Hoy en día los educadores solo proponen a 
sus estudiantes actuaciones rutinarias como exámenes de falso y verdadero, 
operaciones aritméticas, etc. Pero, aunque estas actividades tienen importancia, no 
construyen comprensión ya que el alumno no va más allá de lo que ya sabe.  
 
Conceptos claves en la enseñanza para la comprensión (EpC) 
 
Perkins (1994), propone 4 preguntas que orientan nuestra labor docente en pro de 
ofrecer una enseñanza para la comprensión de la función lineal mediada por la 




¿Qué es lo que realmente queremos que los estudiantes comprendan? Es 
decir, tópicos generativos o temas centrales de la disciplina que apasionan al 
docente y que son motivadores o interesantes para  la formación del estudiante, en 
donde ellos comprendan el concepto de relación y  función lineal  a través de una 
definición informal, iniciando con aproximaciones que construyan nociones y 
elementos conceptuales contextualizados para el   alumno, en donde se pregunten 
los estudiantes, si las funciones lineales sirven  para predecir comportamientos, si 
una problemática se puede ajustar a la fórmula de una función lineal, luego que 
comprendan los conceptos de proporcionalidad y  pendiente   para que  le ayuden 
a un  desarrollo matemático posterior, mediante, unas preguntas que guíen el 
aprendizaje de la función lineal a largo plazo, es decir unos  Hilos Conductores 
(indagación e interpretación, argumentación y proposición): que son elementos que 
abarcan las etapas de un curso, atravesando los saberes y permitiendo dar 
respuesta al tópico generador de manera interdisciplinaria en donde los estudiantes 
Interpreten  funciones representadas por gráficas,  extraigan información de ellas  y 
al mismo tiempo  las analicen; también que describan situaciones de la cotidianidad 
y las representen de distintas maneras(forma verbal,algebraica,tabla de valores y 
gráficos) y también que analicen  los efectos de cambio en los elementos de las 
gráficas de las funciones lineales ( la pendiente, él intercepto “y” y el intercepto(x).  
¿Para qué queremos que comprendan ese tema o concepto? Es decir, unas 
metas de comprensión. Según Tina Blythe las Metas de Comprensión “Son 
conceptos, procesos y habilidades que deseamos que comprendan los alumnos y 
que contribuyen a establecer un centro cuando determinamos hacia donde habrán 
de encaminarse” (Blythe, 1998).es decir, que los estudiantes primero que todo 
reconozcan el concepto de relación y función y luego que no se limiten únicamente  
a convertir una función de forma algebraica a forma gráfica siguiendo uno pasos 
previamente determinados (punto por punto, puntos de intersección, asíntotas, 
etc.)utilizando algoritmos, sino, que también hagan  la conversión a forma tabular y 
a  forma verbal, además que los alumnos desarrollen  capacidades de asociación 
entre problemas dados y funciones preestablecidas, que comprendan las 
restricciones impuestas a ciertos desarrollos teóricos, que apliquen los conceptos 
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adquiridos previamente en la resolución de problemáticas en las cuales intervienen 
las funciones lineales, formulando  problemas cuya solución se puede encontrar 
mediante una  función  lineal.  
 ¿Cómo involucramos a los estudiantes en estos temas que deseamos que 
comprendan? Con desempeños de comprensión, es decir actividades que 
suponen pensar y actuar con el conocimiento, y dan muestra de los aprendizajes o 
comprensiones del estudiante. (Blythe, 1998), claro que con la ayuda de mediadores 
tecnológicos por ejemplo como Moodle, para crear un curso de función lineal en 
donde encuentren actividades de exploración como por ejemplo lecturas de 
iniciación, talleres, foros, videos, imágenes, etc. y  profundicen con respecto al tema; 
Minimat para que realicen la interpretación y el análisis de gráficas, observen el 
comportamiento de las variables de una función en el plano cartesiano a partir de 
desempeños de investigación guiada, mediante una serie de guías didácticas  que 
contengan actividades integradoras que permitan a los alumnos adquirir nuevos 
conocimientos y explicar a través de las distintas 
funciones(lineal,afín,constante,valor absoluto),hechos conocidos de la vida 
cotidiana, y sus consecuencias; y además con  la plataforma Moodle los 
desempeños de comprensión finales, para realizar pruebas de afianzamiento de las 
funciones lineales y llevar el seguimiento de los estudiantes uno a uno 
evidenciándose situaciones problemáticas que establezcan articulaciones con otros 
conocimientos ya adquiridos y que permitan inferir hipótesis que se vincularán con 
nuevos conocimientos. 
 
¿Cómo sabrán tanto docentes como alumnos que están construyendo una 
comprensión? Quiere decir que la evaluación de los procesos debe ser continua, 
referirse a las metas y desempeños de comprensión que son explícitos par el 
docente y los estudiantes y sobre todo una buena retroalimentación ya que según 
Perkins (1994).” …esta debe proporcionarse con frecuencia, desde el inicio hasta la 
conclusión de la unidad junto con los desempeños de comprensión.” La evaluación 
de los conocimientos previos se realizará a través de un juego didáctico llamado 
juguemos a ser Taxistas ,en donde se tendrá  en cuenta  3 criterios: Plano 
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cartesiano(para averiguar si los estudiantes grafican correctamente parejas 
ordenadas en el plano ya que es  necesario para poder construir la gráfica que 
corresponde a una función lineal, a partir de una tabla de valores. ), 
proporcionalidad(para  averiguar si los estudiantes identifican la variación directa ,la 
dependiente e independiente). Luego hacer pruebas de graficación, interpretación 
y análisis de funciones, realizando trabajos guiados con la herramienta Minimat, 
considerando la función lineal como un modelo matemático que representa la 
conducta de una variable dependiente en función de una variable independiente. En 
un primer momento el estudiante conoce la representación gráfica de la función 
lineal por medio de una tabla de valores, luego interpretará y analizará gráficos. Más 
tarde con la plataforma Moodle   se realizarán varias actividades para la 
comprensión del concepto de la función lineal mediante la adaptación de situaciones 
problemas. Por ultimo con el fin de afianzar el concepto de la función lineal, se lleva 
a los estudiantes a la sala de computadores con el fin de validar los nuevos 
conocimientos, ejercitando sus destrezas de pensamiento, aplicando lo aprendido 
en contexto real, desarrollando competencias y habilidades; y sobre todo, 
asumiendo una responsabilidad crítica ante sus resultados, autoevaluando sus 
aprendizajes, en aras de mejorar aquellas dificultades que se le van presentando 





1.5.3 Referente Disciplinar y/o Conceptual 
 
 
Según el MEN (Ministerio de Educación Nacional de Colombia), y sus 
documentos rectores, los Estándares Básicos de Competencia en Matemáticas 
(MEN, 2006) y Lineamientos Curriculares Matemáticas (MEN, 1998), el tema de 
función lineal hace parte del   pensamiento variacional y sistemas algebraicos. 
Estos documentos definen al  pensamiento variacional como el que “tiene que 
ver con el reconocimiento, la percepción, la identificación y la caracterización de 
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la variación y el cambio en diferentes contextos, así como con su descripción, 
modelación y representación en distintos sistemas o registros simbólicos, ya 
sean verbales, icónicos, gráficos o algebraicos” (Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, 2006).Según los Estándares Básicos de Competencia en 
Matemáticas se evidencia  la necesidad de continuar  en la educación  
secundaria con el desarrollo del pensamiento variacional utilizando modelos de 
funciones; En la función lineal con  “nociones y conceptos propios del 
pensamiento variacional, como constante, variable, función, razón o tasa de 
cambio, dependencia e independencia de una variable con respecto a otra, y 
con los distintos tipos de modelos funcionales asociados a ciertas familias de 
funciones, como las lineales y las afines (o de gráfica lineal), las polinómicas y 
las exponenciales, así como con las relaciones de desigualdad y el manejo de 
ecuaciones e inecuaciones.” (MEN, 2006).La importancia de enseñar la función 
lineal en el área de matemáticas, radica en que  sus contenidos básicos, 
muestran  la necesidad de asegurar que los conceptos matemáticos tengan  
sentido para el alumno es decir que sean capaz de representar de diferentes 
maneras una situación problema ya que uno de los objetivos más importantes  
de la enseñanza de la matemática es garantizar  que el alumno descubra la 
matemática como una herramienta útil para interpretar y analizar fenómenos y 
situaciones de diversa naturaleza como es el caso de la modelación matemática 
ya que como dice (Panizza, M. y Sadovsky, P.; 1992) “En fin es esencial que los 
estudiantes descubran el carácter anticipador de la Matemática en el sentido de 
que permite predecir el resultado de experiencias no realizadas. Harel, & 
Dubinsky, (1992), presentan aportes de distintos investigadores como Carlson y 
Oehrtman en su interesante artículo: “El concepto de función es central para la 
matemática previa a la universidad, fundamental para la matemática moderna y 
esencial en áreas relacionadas de las ciencias” (2005, p.1). Asimismo, se 
considera a este concepto como base para la comprensión de conceptos 
matemáticos más avanzados, en especial en el campo del cálculo (funciones de 
variable real, límites, derivadas e integrales). Ello le permite, igualmente, tener 
un amplio espectro de aplicaciones prácticas en diversos campos de la ciencia, 
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la ingeniería y especialmente en el de la física, en donde muchas de sus leyes 
pueden ser vistas como casos específicos de funciones (Azcarate, C. y 
Deulofeu, J., 1996). Por otra parte, se han realizado estudios (por ejemplo, el de 
Breidenbach, D., Dubinsky, E., Hawks, J., & Nichols, D., 1992 y el de Ruiz 
Higueras, 1998) que han demostrado como incluso estudiantes de alto 
desempeño en matemáticas universitaria poseen una débil comprensión del 
concepto de función, manifestando una concepción de función como un 
procedimiento algorítmico de cálculo, que lleva incluso a confundirlo con su 
representación analítica. Dichas dificultades se evidencian en recurrentes 
fracasos al relacionar variables, establecer correspondencias y/o dependencias 
entre magnitudes en fenómenos objeto de estudio, analizar fenómenos de 
covariación etc. con la natural consecuencia de reprobación de cursos y, en 
algunos casos, hasta la deserción universitaria. Bien sabemos que el concepto 
de función, interviene en la construcción de algunos saberes matemáticos, en la 
solución de situaciones problema o en la comprobación o demostración de 
teoremas o proposiciones, en el concepto de continuidad, de límite, aplicaciones 
de la derivada (máximos y mínimos), en la integral, en el teorema fundamental 
del cálculo, en los modelos funcionales y en las diferentes clases de funciones, 
entre otros. Es importante también tener en cuenta que las funciones permiten 
analizar y modelar distintos fenómenos y procesos no sólo en problemas y 
situaciones del mundo de la vida cotidiana, sino también de las ciencias 
naturales y sociales y de las matemáticas mismas. (Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, 2006) por ejemplo, en problemas de finanzas, economía, 
química, física, ingeniería, estadística, astronomía, geología, entre otras, es 
decir cualquier área del conocimiento en donde haya que relacionar variables. 
Ya para finalizar, la matemática no solo es una construcción humana, sino que 
la podemos encontrar en todo aquello que nos rodea; lo mismo pasa con las 
funciones lineales las cuales las podemos relacionar con situaciones de la vida 
diaria, dependiendo en el lugar o en el momento que nos encontremos, por 
ejemplo, al calcular el valor de una carrera de taxi dada por de un taxímetro; si 
nos encontramos en la costa ,el consumo de combustible de una lancha; al 
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observar nuestra cuenta de servicios públicos y ver el consumo de kilowatts de 
energía, el consumo de metros cúbicos de agua y gas; para calcular los intereses 
de préstamos “gota a gota “;también cuando vamos a la tienda o al  
supermercado del barrio, o a un centro comercial y relacionamos la cantidad de 
productos que deseamos adquirir, con el dinero que tenemos para comprar; los 
oficiales de construcción al calcular el número de ladrillos o baldosas a utilizar 
en un tiempo determinado; los panaderos al calcular la harina a utilizar  para 
cierta cantidad de panes ;en fin sin muchas las aplicaciones que tienen las 
funciones lineales no solo en el campo de la ciencia, sino en la cotidianidad. 
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Artículo 22  
Ley 115 de 1994 
El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, 
mediante el dominio de los sistemas numéricos, algebraicos, 
geométricos, métricos, lógicos, analíticos de conjuntos de 
operaciones y relaciones, así como su utilización en la 
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la 
tecnología y los de la vida cotidiana  
 
Brindar al estudiante la mejor forma de razonar 
frente a situaciones problemas en las que 





Estándares Básicos de 
Competencia en Matemáticas 
(MEN, 2006) 
En la función lineal con “nociones y conceptos propios del 
pensamiento variacional, como constante, variable, función, razón 
o tasa de cambio, dependencia e independencia de una variable 
con respecto a otra, y con los distintos tipos de modelos funcionales 
asociados a ciertas familias de funciones, como las lineales y las 
afines (o de gráfica lineal), las polinómicas y las exponenciales, así 
como con las relaciones de desigualdad y el manejo de ecuaciones 
e inecuaciones.” 
 
Según los Estándares Básicos de Competencia en 
Matemáticas se evidencia  la necesidad de 
continuar  en la educación  secundaria con el 
desarrollo del pensamiento variacional utilizando 




Lineamientos curriculares en 
matemáticas (MEN, 1994) 
Para cursos más avanzados las calculadoras gráficas constituyen 
herramientas de apoyo muy potentes para el estudio de funciones 
por la rapidez de respuesta a los cambios que se introduzcan en 
las variables y por la información pertinente que pueda elaborarse 
con base en dichas respuestas y en los aspectos conceptuales 
relacionados con la situación de cambio que se esté modelando. 
 
Tanto docentes como estudiantes deben 
aprovechar todas las herramientas tecnológicas que 
sirvan como herramienta de apoyo para la 
comprensión del concepto de función lineal. 
 
 
Derechos Básicos de Aprendizaje 
Matemáticas 9° DBA(MEN,2015) 
 
 
Conoce las propiedades y las representaciones gráficas de las 
familias de funciones lineales f(x)=mx+b al igual que los cambios 
que los parámetros m y b producen en la forma de sus gráficas. 
 
 
El estudiante estará en capacidad de modelar, 
representar, graficar, interpretar situaciones 





1.7 Referente Espacial. 
 
La institución Educativa Comercial Antonio Roldán Betancur se encuentra ubicada 
en el sector de Niquía Camacól, en el municipio de Bello (ver figura 6 y 7); en el cual 
han predominado grandes problemas sociales como los grupos al margen de la ley, 
la drogadicción, la pobreza y la violencia intrafamiliar. Todos estos aspectos han 
afectado de manera directa a la institución, ya que en ella se conjugan y por 
consecuencia se hacen evidentes mediante los conflictos de convivencia entre los 
estudiantes, presentándose actos colectivos de violencia escolar, bullying, venta y 
consumos de sustancias prohibidas. De otro lado la institución se ha caracterizado 
por ser líder en el sector en cuanto a los procesos educativos, destacándose la 
educación media técnica con sus programas de comercio, sistemas, lo que la hace 
atractiva para la población estudiantil no sólo en la zona de influencia directa, sino 
en todo el municipio de Bello. La condición socio-económicas de los estudiantes de 
la institución ha influenciado en el aprendizaje de los estudiantes  ya que muchos 
son hijos de padres desempleados o de trabajadores informales, que mandan a sus 
hijos a estudiar con deficiencias de alimentación, sin materiales para trabajar, 
creándose en ellos un estado de ánimo poco favorable para abordar el proceso de 
enseñanza –aprendizaje, estado de ánimo que también se ve afectado por la 
violencia intrafamiliar que se da en los hogares de muchos de ellos. 
En la parte académica, según el ICFES, la institución se encuentra muy por debajo 
de los promedios académicos tanto municipales como nacionales (ver figura 1, 2) 
evidenciándose estos resultados en el ISCE (índice sintético de calidad educativa), 
promedio que se espera aumentar mediante la implementación de esta propuesta, 
y que además esta propuesta sirva como ejemplo para otras áreas del conocimiento 
y se logre así un trabajo transversal (ver figura 3,4,5). El P.E.I. es concebido como 
un proceso de construcción colectiva, que recoge intereses, necesidades y 
expectativas en torno al tipo de hombre y mujer que se desea formar en un contexto 
determinado, con miras a la consecución de logros y resultados educativos que 





CAPITULO II. DISEÑO METODOLÓGICO 
2.1 Enfoque. 
 
2.1.1 Investigación Acción 
  
La investigación acción, es una metodología de investigación de carácter cualitativo 
propuesta por Kurt Lewin en 1973, que pretende mejorar la práctica a través de su 
trasformación ,en  entender la enseñanza como un proceso de investigación, un 
proceso de  continua búsqueda en el trabajo intelectual y el análisis de las 
experiencias que se realizan, invitando a los maestros a que reflexionen sobre su 
propia práctica, la planifiquen y sean capaces de introducir mejoras progresivas para 
así optimizar los procesos de enseñanza – aprendizaje. Además interpreta lo que 
ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación 
problema (docentes - estudiantes), interacción que se realiza  coordinadamente en 
todas las fases del proceso de investigación, configurándose para el educador como 
una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, y  de modo 
que los alumnos sean sujetos activos de su propia formación y no simples 
elementos pasivos ,alcanzando un beneficio simultáneo en el desarrollo de 
destrezas, la expansión de la teoría y la resolución de problemas. 
La investigación – acción no se limita a someter a prueba determinadas hipótesis o 
a utilizar dato para llegar a conclusiones. La investigación – acción es un proceso, 
que sigue una evolución sistemática, y cambia tanto al investigador como las 
situaciones en las que éste actúa. 
 La investigación – acción se revela como uno de los modelos de investigación más 
adecuados para fomentar la calidad de la enseñanza e impulsar la figura del 
profesional investigador, reflexivo y en continua formación permanente (Rincón, 
1997). Ya que como dice Sthenhouse (1984: 285): “lo deseable en la innovación 
educativa no consiste en que perfeccionemos tácticas para hacer progresar nuestra 
causa, sino en que mejoremos nuestra capacidad de someter a crítica nuestra 
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Consta de 4 fases: 
Fase de diagnóstico: las actividades realizadas para la elección del tema de 
investigación, comenzaron con una lluvia de ideas (ver figura 8), que sirvieron como 
base para la elaboración de un árbol del problema presentado mediante un mapa 
conceptual (ver figura 9), que ayudó a identificar el problema presentado, dando pie 
a la formulación de la pregunta de investigación, al objetivo general y a los objetivos 
específicos. Además, se realizó un rastreo de referentes de antecedentes 
institucionales, locales, nacionales e internacionales. 
 
Fase de elaboración de un plan de acción: primero se elaborará un juego 
didáctico (juguemos a ser Taxistas) con el fin identificar los conocimientos previos 
que deben saber los estudiantes para poder interpretar una función lineal. Además, 
se creará en la plataforma Moodle un curso de función lineal con el objetivo de 
fortalecer y profundizar el concepto de función.  Luego se diseñará una guía 
didáctica para trabajar con el programa, Minimat y por último se crearán unas   
pruebas de afianzamiento de conceptos en la plataforma Moodle 
 
Fase  de  acción y observación: la intervención en el aula se hará en 4 momentos, 
el primer momento será un juego didáctico( juguemos a ser Taxistas ) para indagar 
acerca de los conocimientos previos de los estudiantes, un segundo momento de 
exploración en la plataforma Moodle para que los estudiantes profundicen sobre el 
concepto de función lineal, un tercer momento  será la realización de 1 taller guiado 
utilizando el programa Minimat para que puedan interpretar y analizar gráficos, y 
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en el último momento se  harán  varias pruebas  de afianzamiento del tema en la 
plataforma Moodle. 
 
Fase de evaluación y reflexión: se hará el análisis de los resultados de la actividad 
diagnostico (juguemos a ser Taxistas), incluyendo las actividades propuestas y la 
participación de los estudiantes en la plataforma Moodle, luego se analizará los 
resultados encontrados en las guías didácticas de interpretación de gráficos y por 
último el análisis de las pruebas realizadas en la plataforma Moodle para luego 




2.3 Instrumentos de recolección de la información. 
 
Para la implementación de esta propuesta se utilizaron los siguientes Instrumentos 
para la recolección de la información. 
 
 Transcripción de Videos: registro fílmico del desarrollo de las diferentes 
actividades con la respectiva transcripción de los videos. 
 
 Descripción de registros fotográficos: descripción de los registros 
fotográficos del desarrollo de las diferentes actividades. 
 
 
 Informe de talleres guiados: deja como resultado información escrita de los 





 Información digital: la plataforma del Moodle se encarga de mostrar al 




2.4 Población y muestra. 
 
La población seleccionada como grupo focal, para esta propuesta son 24 
estudiantes   del grado 11-2 de bachillerato de la Institución Educativa Comercial 
Antonio Roldan Betancur ubicada en la ciudad de bello, en la comuna 7, de extracto 
1, 2 y 3, cuyas edades oscilan entre 16 y 20años. 
 
2.5 Impacto esperado. 
 
Con la implementación de esta propuesta se busca que los estudiantes puedan 
interiorizar el concepto de función lineal, a la par, realizar, interpretar y analizar 
gráficos; resolviendo situaciones problema que le permitan aplicar lo aprendido en 




2.6 Tabla de planificación de actividades 
 
 







Identificar y caracterizar metodologías que 
contribuya a la enseñanza para la 
comprensión de la función lineal mediante 
la herramienta TIC. 
 
 
1.1 Elaboración de una lluvia de ideas  
 
1.2 Creación de un árbol del problema de acuerdo a la lluvia de ideas, utilizando 
un mapa conceptual. 
 
1.3  Identificación del problema presentado. 
 
1.4  Formulación de la pregunta de investigación. 
 
1.5 Formulación del objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. 
 








Construir actividades relacionadas con la 
función lineal utilizando herramientas TIC.  
 
 
2.1 Diseño y construcción de actividades didácticas: actividad diagnostico 
(juguemos a ser taxistas) y actividades de exploración y profundización del 
concepto de función lineal en la plataforma Moodle. 
 
 
2.2 Diseño y construcción de guías didácticas para trabajar el análisis y la 
interpretación de gráficos   con el programa, Minimat  
 
 
2.3 Diseño y elaboración de una guía con las reglas del juego didáctico (juguemos 






2.4 Elaboración de las actividades evaluativas de los 3 primeros momentos de la 
intervención. 
 
2.5 Diseño y construcción de pruebas de afianzamiento del concepto de función 




Intervención en el aula 
 
 
Aplicar las actividades propuestas 
mediante un proyecto de aula en el grado 
11º02 de la Institución Educativa Comercial 
Antonio Roldan Betancur. 
 
  
3.1 Intervención con el proyecto de aula momento 1. 
 
3.2 Intervención con el proyecto de aula momento 2. 
 
3.3 Intervención con el proyecto de aula momento 3. 
 








Evaluar el desempeño de la estrategia 
didáctica planteada por medio del proyecto 
de aula en las estudiantes del grado 11º2 
de la Institución Educativa Comercial 
Antonio Roldan Betancur. 
 
 
4.1 Evaluación global realización del análisis de los resultados obtenidos al 
intervenir con el proyecto de aula en las estudiantes del grado 11°2 de la 
Institución Educativa Comercial Antonio Roldan Betancur. 
 
 
Fase 5:  




Determinar el alcance y cumplimiento de los 
objetivos planteados al inicio del trabajo. 
 






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 x                
Actividad 1.2  x               
Actividad 1.3  x x              
Actividad 1.4  x x              
Actividad 1.5   x x             
Actividad 1.6  x x x             
Actividad 2.1     x x x x x        
Actividad 2.2     x x x x x        
Actividad 2.3     x x x x x        
Actividad 2.4     x x x x x        
Actividad 2.5     x x x x x        
Actividad 3.1       x x x        
Actividad 3.2         x x       
Actividad 3.3          x x x     
Actividad 3.4            x x    
Actividad 4.1              x x  
Actividad 5.1               x x 
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CAPITULO III. SISTEMATIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 
En este capítulo se muestra el desarrollo de las fases y las actividades realizadas 
en el diseño de un proyecto de aula que contribuya a la enseñanza para la 
comprensión mediante la herramienta tic en la función lineal en el grado once. 
 
3.1 Herramientas TIC utilizadas.  
 
3.1.1 Plataforma Moodle. 
Ambiente virtual de distribución gratuita usado en educación para gestionar cursos 
en línea, En este trabajo final de maestría se utiliza para construir el curso de función 
lineal, tomando como base una serie de recursos como: componer página de texto, 
componer una página web, enlazar un archivo o una web, Adicionalmente cuenta 
con actividades como base de datos, cuestionarios, talleres, chat, consultas, 
ejercicios, encuestas, tareas, entre otros. 
 
 
3.1.2 Software Minimat 
 
“El programa Minimat es una herramienta diseñada por el Profesor Arturo Jessie 
Manuel, Coordinador del Programa “Maestría en Enseñanza De Las Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad Nacional cede Medellín”, 
que ayuda a profesores y alumnos de matemáticas básicas a crear 
situaciones pedagógicas para explicar conceptos fundamentales mediante una 
triple visión: Una visión funcional, una tabular y una gráfica de la misma expresión. 




Un estudiante puede reforzar conceptos y avanzar en la comprensión y asimilación 
de teoremas empleando este programa, al contrastar la triple visión con la teoría la 
teoría.  
Por otra parte, para los docentes es una poderosa herramienta que les permite crear 
y simular situaciones que redundan en la adecuada preparación y presentación de 
los tópicos de su programa de clases.” (MAESCEN MEDELLIN 2018)  
 
3.2 Metas de comprensión  
 
 Reconocer el concepto de relación y de función, comparándolos y 
analizándolos con situaciones de la vida diaria. 
 




3.3 Fases del proyecto de aula. 
A continuación, se presentan las actividades que se tuvieron en cuenta para la 
realizar la propuesta Diseño de un Proyecto de Aula que contribuya a la Enseñanza 
para la Comprensión Mediante la Herramienta Tic en la Función Lineal. También se 
mostrará el análisis de todas las actividades realizadas. 
 
3.3.1 Fase de diagnóstico. 
 
 
3.3.1.1 lluvia de ideas. (ver anexo 3) 
 





3.3.1.3 Rastreo de referentes de antecedentes institucionales, locales, 
nacionales e internacionales. 
 
 
3.3.2 Fase de elaboración de un plan de acción. 
 
Primero se elaborará un juego didáctico (juguemos a ser Taxistas) con el fin 
identificar los conocimientos previos que deben saber los estudiantes para poder 
interpretar una función lineal. Además, se creará en la plataforma Moodle un curso 
de función lineal con el objetivo de fortalecer y profundizar el concepto de función.  
Luego se diseñará una guía didáctica para trabajar con el programa, Minimat y por 
último se crearán unas   pruebas de afianzamiento de conceptos en la plataforma 
Moodle. 
 
3.3.3 Fase de acción y observación. 
 
La intervención en el aula se hará en 4 momentos: 
 
3.3.3.1 el primer momento será un juego didáctico (juguemos a ser 
Taxistas) para indagar acerca de los conocimientos previos de los 









3.3.3.2  Un segundo momento de exploración en la plataforma Moodle 
para que los estudiantes profundicen sobre el concepto de función 
lineal.  
 
 fig. 1 (Moodle)  entrada principal de la Institución. 
 





        fig. 3 (Moodle) contenidos del curso de función lineal 
 





3.3.3.3  un tercer momento será la realización de 1 taller guiado utilizando 
el programa Minimat para que puedan interpretar y analizar 
gráficos. (ver anexo 5) 
3.3.3.4  En este último momento se harán varias pruebas de afianzamiento 








































































          fig. 10 (Moodle)  ejemplo de una actividad propuesta 
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3.3.4  Fase de evaluación y reflexión:  
 
Se comienza con una breve descripción del sitio donde se implementó la 
propuesta, luego se realizará un análisis de los resultados de la actividad 
diagnostico (juguemos a ser Taxistas), después se hará el análisis de la 
fase de exploración realizada por los estudiantes en la plataforma Moodle 
,más adelante  el análisis de los resultados que nos deja el taller guiado 
utilizando el programa Minimat y por ultimo para finalizar con el análisis 
de los resultados de las pruebas de afianzamiento del tema en la 
plataforma Moodle . 
 
Para la realización de la estrategia didáctica se tomó un grupo mixto de 
24 estudiantes del grupo 11-02 de la institución educativa comercial 
Antonio Roldan Betancur ubicada en el Barrio Niquia Camacol del 
Municipio de Bello, jornada de la mañana, con el apoyo de algunos 
recursos tecnológicos como pc, videobeam y tablero inteligente. Cabe 
aclarar que según el SIEPE (sistema institucional de evaluación y 
promoción Educativa), se toman como criterios de evaluación: 
Desempeño Superior: Cuando hay domino de las competencias 
interpretativa, argumentativa y propositiva. Se califica entre [4.6 y 5.0]. 
Desempeño alto: Cuando hay un buen nivel de en los procesos de 
interpretación, comprensión y análisis; Se califica entre [4.0 y 4.5] 
Desempeño básico: Cuando el estudiante ha logrado el mínimo 
desempeño esperado en el dominio de conocimientos. Se califica entre 
[3.0 y 3.9] Desempeño Bajo: Cuando el nivel del estudiante en los 
procesos de razonamiento es muy bajo que le impide interpretar 
situaciones y resolver problemas. Se califica entre [1.0 y 2.9]. 
 












3.3.4.1 análisis de los resultados de la actividad diagnostico 
(juguemos a ser Taxistas).  
 
La prueba diagnóstica consiste en participar en el juego teniendo en 
cuenta unas reglas propuestas, con el fin de que las estudiantes calculen 
el costo del viaje en un taxi de acuerdo a una cantidad de kilómetros 
recorridos, situación real que hacen parte de nuestra cotidianidad y que 
implican el uso de una función lineal, para así llegar a la modelización de 
una situación concreta. Luego los resultados obtenidos se ubican en el 
plano cartesiano para así dar paso a la solución de las preguntas que se 




                                       fig. 11 (Elaboración propia) 
 
 
Pese a que los resultados obtenidos en el juego se encuentran por encima 
del 90%, el grupo 1 no construye bien el plano cartesiano, pues sus 
unidades no son las adecuadas. Los grupos 2,3 y 4 lo construyen bien, 
los grupos 2 y 3 ubican correctamente los puntos, pero el grupo 4 no (el 
grafico obtenido no es una línea recta). 
En cuanto a los resultados de las preguntas propuestas se observa que 
los 4 grupos comprenden la situación plantada, identifican la relación 
existente entre las variables costo y kilómetros recorridos, aunque, en los 
G R U P O  1 G R U P O  2 G R U P O  3 G R U P O  4
11 10 11 9




grupos 1 y 4 hay confusión a la hora de identificar cuál es la variable 
independiente y cuál es la variable dependiente.  
En cuanto a la parte actitudinal se evidencia gran motivación de los 
estudiantes frente a la metodología usada 
3.3.4.2 Análisis fase de exploración plataforma Moodle. 
 
Los siguientes fueron los resultados obtenidos en la fase de exploración 
realizada por los estudiantes del grupo 11-02, en la plataforma Moodle en 
la Institución Educativa Comercial Antonio roldan Betancur. 
 
           fig. 12 (Moodle) participación de los estudiantes 





 fig. 14 (Moodle) participación de los estudiantes en las actividades 
 
 
En las imágenes anteriores se evidencia gran participación de los estudiantes en la 
plataforma Moodle en donde hacen uso de la plataforma mínimo tres veces por 
semana e incluso a diario. Se observa que los estudiantes antes de realizar las 
actividades propuestas, visitaron en algunos momentos el curso, observando los 
libros, videos, imágenes alusivas a la enseñanza de la función lineal. 
Durante el proceso los estudiantes se mostraron receptivos, facilitándose su 
interacción con la plataforma Moodle cuya finalidad es promover la interacción 
virtual de los estudiantes con la educación o con herramientas educativas. Muchos 
de los estudiantes no solo ingresaron a la plataforma en las horas dispuestas de 







3.3.4.3 Análisis de los resultados que nos deja el taller guiado 




















                                       fig. 15 (Minimat) 
 
 
De acuerdo a las respuestas dadas por cada uno de los grupos, nos encontramos 
con que: los estudiantes entienden el problema, aproximándose al concepto de 
pendiente, al concepto de variación, identificando el dominio y el rango de la 
situación problemática, comparando los gráficos hechos de manera manual y con 
el apoyo de la herramienta Minimat, en donde observan la aplicabilidad y facilidad 
que proporciona el trabajar con el apoyo de esta herramienta. El trabajo con las TIC 
favorece notablemente el rendimiento académico de los estudiantes, mejorando el 
interés y la motivación hacia las matemáticas. 
En la guía, se propuso una actividad evaluativa llamada interpretación de graficas 






                                                   fig. 16 (Elaboración propia) 
 
  
                                         fig. 17 (elaboración propia) 
 
Promedio de la muestra: 4,229 para un desempeño alto. 
ESTUDIANTE PRUEBA ESTUDIANTE PRUEBA 
EMMY GOMEZ 5 ANA MENDEZ 4 
SUSANA SANCHEZ 5 ANDRES MONTOYA 4 
GERALDINE ISAZA 4 MARIANA CUERVO 5 
VANESSA MONTOYA 4 LUISA SANTAMARIA 5 
KEVIN ESTRADA 4,2 CAMILA ALVAREZ 3 
MARIANA PEREZ 4,4 ELIANA DUQUE 4 
SARA HERNANDEZ 4 ISABELLA FLOREZ 4,5 
ANDREA CERPA 3,5 MANUEL BETANCUR 5 
KATHE CASTRILLON 3,4 JHOVER AGUDELO 4 
ANGELA CAMPIÑO 5 EMILIY RUIZ 3 
VALENT MOSQUERA 4 LAURA ALVAREZ 4 





3.3.4.4 Análisis de los resultados que nos deja de las pruebas de 
afianzamiento del tema de función lineal en la plataforma Moodle. 
 
            TALLER NÚMERO 1 DE FUNCIÓN LINEAL"CREACIÓN DE UN    TEXTO" 
 
Cada estudiante creará un documento de máximo 1 página en donde dé cuenta de 


















         fig. 19 (Moodle)   taller numero 1 elaboración de un texto 
 
En esta actividad se evidencia en los estudiantes, la motivación, el interés a la hora 
de investigar acerca de situaciones problemas que hacen referencia a la función 













                     fig. 20 (Elaboración propia).actividad elaboración de un texto 
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CUESTIONARIO  NÚMERO 1 - 2 - 3 
 
Se realizan 3 cuestionarios cada uno con un total de 5 preguntas, el primer 
cuestionario se llama “juguemos a ser taxistas “, en donde los estudiantes 
encuentran los valores que satisfacen algunas situaciones problemas. El segundo 
cuestionario se llama “identifiquemos funciones lineales “en donde los alumnos 
estarán en la capacidad de identificar tipos de funciones lineales. El ultimo 
cuestionario se llama “relación vs función”, para que el estudiante sepa diferenciar 
los conceptos de relación y función. Los resultados obtenidos por los estudiantes de 
manera individual se muestran a continuación 
 
 






                fig. 22 (Moodle) participación de los estudiantes en las actividades   
 
 
                                         fig. 23 (Elaboración propia) 
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RESULTADOS PRUEBA FINAL 
CUESTIONARIOS 1-2-3





























                                       fig. 24 (elaboración propia) 
 
ESTUDIANTES CUESTIONARIO 1 CUESTIONARIO 2 CUESTIONARIO 3 
EMMY GOMEZ 5 5 5 
SUSANA SANCHEZ 2 5 3,25 
GERALDINE ISAZA 5 4,5 5 
VANESSA MONTOYA 5 5 3 
KEVIN ESTRADA 4 5 3 
MARIANA PEREZ 3 5 1,7 
SARA HERNANDEZ 5 5 5 
ANDREA CERPA 5 5 1,25 
KATHERINE CASTRILLON 5 5 5 
ANGELA CAMPIÑO 4 4,5 5 
VALENTINA MOSQUERA 4 5 4,25 
DANIEL RUEDA 5 5 5 
ANA MENDEZ 5 5 5 
ANDRES MONTOYA 5 4,5 1,5 
MARIANA CUERVO 1 5 5 
LUISA SANTAMARIA 5 5 5 
CAMILA ALVAREZ 3 5 5 
ELIANA DUQUE 5 5 5 
ISABELLA FLOREZ 5 5 5 
MANUEL BETANCUR 5 5 5 
JHOVER AGUDELO 5 5 5 
EMILIY RUIZ 5 3 5 
LAURA ALVAREZ 4 5 5 
SORANGIE ESTRADA 5 5 5 




CUESTIONARIO 1: promedio 4,375 desempeño alto 
CUESTIONARIO 2: promedio 4,854 desempeño superior 
CUESTIONARIO 3: promedio 4,290 desempeño alto 
PROMEDIO TOTAL: 4,506 
 
Los resultados nos muestran un nivel de desempeño alto de 4,5, aunque 9 
estudiantes realizaron 2 o 3 intentos a la hora de resolver las preguntas. 
A continuación, miremos algunas de las evidencias de los trabajos realizados por 
las estudiantes en la plataforma Moodle. 
 
 















                                 
                                                           
 




La importancia de realizar estas pruebas de forma virtual utilizando la plataforma 
Moodle, está en el ahorro de papel y otra ventaja radica en la calificación y análisis 
de los resultados que arrojan las pruebas, los cuales se tenían que hacer de forma 
manual por parte de cada docente, en este caso la plataforma arrojo un consolidado 
estadístico de las pruebas por grupo y por estudiante, mostrando cuales fueron la 
preguntas de mayor dificultad y dando la oportunidad de realizar una 










Con base en los resultados obtenidos se plantean las siguientes conclusiones: 
 
1. El tópico generativo trabajado en este proyecto, para nuestro   caso el 
concepto de función lineal, mediado por Tics (plataforma Moodle y software 
Minimat…), facilitó la comprensión del concepto, permitiendo que los 
estudiantes del grupo 11-02  generalizaran e interpretaran cualquier situación 
matemática y del contexto. 
 
2.  Las guías utilizadas en el proyecto enmarcadas en el enfoque de la 
enseñanza para la comprensión de David Perkins, permitieron la 
construcción sistemática del conocimiento, a través de la formalización y 
generalización del concepto. 
 
3.  Los softwares académicos permiten que los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas sea más dinámicos, ayudando a que los 
niveles de comprensión se fortalezcan. Situación certificada por los 
estudiantes de la Institución.   
 
4. Tomando como referencia los resultados obtenidos durante la intervención 
de la propuesta de aula, se puede afirmar que la implementación de los 
desempeños, apoyados en el programa Minimat favoreció la comprensión 
del concepto de función lineal. Además, se evidenció más motivación e 
interés frente a la asignatura, en donde  los estudiantes querían seguir y 
seguir trabajando.  
 
5. Los estudiantes del grupo intervenido lograron un rendimiento académico de 
desempeño alto gracias a la utilización de Ambientes Interactivos de 
Aprendizaje, tema que con anterioridad se abordó de manera tradicional y 
los resultados no fueron buenos. 
 
6. El trabajo en clase con la incorporación de las TIC, favorece al rendimiento 
académico de los estudiantes, ya que al hablarles en su propio lenguaje y 






7. El uso de la plataforma Moodle, con la aplicación de cuestionarios, foros, 
consultas, talleres, permitieron que muchos estudiantes cambiaran su actitud 
hacia las matemáticas, ya que se encontraron con una nueva estrategia que 




Con base en los resultados obtenidos se plantean las siguientes recomendaciones 
para un   trabajo futuro: 
 
1.  Se requiere el acompañamiento permanente del docente en todo el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
  
2. Utilizar el lenguaje matemático adecuado, para así evitar malas 
interpretaciones y argumentaciones. 
 
3. Tener disponibilidad suficiente de la sala de informática para poder utilizar 
los softwares educativos. 
 
4. Fomentar el trabajo con las Tics (plataforma Moodle) no solo en 
matemáticas sino también en las otras áreas del conocimiento, ya que los 
estudiantes pueden aprender de manera más divertida, y se puede 
motivar más a la realización de tareas y pruebas que pueden ser 
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RESULTADOS PRUEBAS SABER 9° MATEMATICAS 
INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR  












RESULTADOS PRUEBAS SABER 11° MATEMATICAS 
INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR  









INDICE SINTETICO DE CALIDAD EDUCATIVA (ISCE) 













































LLUVIA DE IDEAS 
 
1. Procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
2. Ambientes integrados de visualización y construcción de modelos matemáticos. 
 
3. La experimentación en el estudiante. 
 
4. Aprendizaje memorístico. 
 
 
5. Desarrollo de procedimientos generales relacionados con el quehacer 
matemático. 
 
6. Procesos de pensamiento que se ponen en juego ante la resolución de 
problemas en diversas ciencias. 
 
7. Recursos para el aprendizaje. 
 
 
8. La construcción del conocimiento. 
 
9. Clases tradicionales de Matemática. 
 
10. Los conceptos pasan de un estado abstracto a una situación “real” 
 
































Identificar los conocimientos previos 
que deben saber los estudiantes 
para poder interpretar una función 
lineal.  
 
                        INTRODUCCIÓN 
El nombre de este dinámico y didáctico juego, surge 
debido a que el costo del viaje en un taxi es una de las 
tantas situaciones reales que hacen parte de nuestra 
cotidianidad y que implican el uso de una función lineal, 



























REGLAS DEL JUEGO 
El juego consiste en lo siguiente: Se tienen que formar 4 
equipos de 6 integrantes, con los cuales se jugaran varios 
turnos, de tal manera que todos los concursantes participen. 
Se escogerá un primer jugador por equipo, quien desempeñará 
el papel de taxista, y los otros 5 integrantes de cada equipo 
harán el papel de usuarios de taxi. posteriormente cada usuario 
realizará un recorrido en taxi y será el señor taxista quien, de 
acuerdo a una tarifa establecida y a los kilómetros recorridos, 
determinará el costo del viaje.  
 
TARIFAS DE TAXI 
1. Si el recorrido en taxi esta entre 0 y 3 km se paga 
únicamente la tarifa mínima que es de $4500. 
 
 
2. Después de los 3 km hasta los 7 km, la tarifa es de $ 
4500 fijos y $ 500 más por cada kilómetro recorrido. 
 
 
3. Del km 7, en adelante hasta los 10 km, se realiza un 






























Y QUE HAREMOS CON LOS RESULTADOS … 
Cada equipo realizará 11 recorridos diferentes y con las parejas 
obtenidas de acuerdo a los resultados, cada equipo las ubicará 
en un plano cartesiano (distancia recorrida en km vs costo del 





El usuario pide el servicio de taxi 
con inicio en la Institución educativa 
Comercial Antonio Roldan 
Betancur, se monta al taxi y decide 
no realizar el recorrido. 
 
El usuario pide el servicio de taxi 
con inicio en la Institución educativa 
Comercial Antonio Roldan 
Betancur, se monta al taxi y decide 
ir al Barrio Castilla que se encuentra 
a 8 km de distancia.  
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El usuario pide el servicio de taxi 
con inicio en la Institución educativa 
Comercial Antonio Roldan 
Betancur, se monta al taxi y decide 
ir al Parque del Municipio de Bello 
que se encuentra a 1 km de 
distancia. 
 
El usuario pide el servicio de taxi 
con inicio en la Institución educativa 
Comercial Antonio Roldan 
Betancur, se monta al taxi y decide 
ir a la Universidad Uniminuto sede 
Bello que se encuentra a 7 km de 
distancia. 
 
El usuario pide el servicio de taxi con 
inicio en la Institución educativa 
Comercial Antonio Roldan Betancur, 
se monta al taxi y decide ir al 
restaurante Delicias Mami del Barrio 
Cabañas Bello y que se encuentra a 






























El usuario pide el servicio de taxi con 
inicio en la Institución educativa 
Comercial Antonio Roldan Betancur, 
se monta al taxi y decide ir al Parque 
Norte que se encuentra a 10 km de 
distancia   
 
 
El usuario pide el servicio de taxi con 
inicio en la Institución educativa 
Comercial Antonio Roldan Betancur, 
se monta al taxi y decide ir a la 
Cárcel de Bellavista que se 
encuentra a 5 km de distancia  
 
 
El usuario pide el servicio de taxi con 
inicio en la Institución educativa 
Comercial Antonio Roldan Betancur, 
se monta al taxi y decide ir a la 
Iglesia de Nuestra Señora del 





































El usuario pide el servicio de taxi con 
inicio en la Institución educativa 
Comercial Antonio Roldan Betancur, 
se monta al taxi y decide ir al 
Municipio de Copacabana que se 
encuentra a 9 km de distancia 
 
 
El usuario pide el servicio de taxi con 
inicio en la Institución educativa 
Comercial Antonio Roldan Betancur, 
se monta al taxi y decide ir a la 
Estación Niquía del Metro …que se 
encuentra a 2 km de distancia. 
 
 
El usuario pide el servicio de taxi con 
inicio en la Institución educativa 
Comercial Antonio Roldan Betancur, 
se monta al taxi y decide ir al 
Hospital Mental de Bello que se 
























1. ¿Qué estamos analizando? 
 
 
2. ¿Cuánto debe pagar un usuario de taxi si realiza un recorrido de 2 kilómetros?  
  
 
3. ¿Cuánto debe pagar un usuario de taxi si realiza un recorrido de 4 kilómetros?  
 
 
UBICACIÓN DE PUNTOS EN EL PLANO CARTESIANO… 
MATERIALES 






Ubica todos los resultados 
obtenidos en un solo plano 
cartesiano (distancia recorrida en 
km vs costo del viaje en pesos), 
utilizado papel periódico o cartulina, 








4. ¿Cuál tarifa sale más favorable, recorrer 6 km o recorrer 8 km? 
 
 
5. ¿Si en un mismo día, el usuario de taxi, en tres trayectos diferentes recorre 10 




6. ¿Si el usuario se monta en el taxi y no realiza ningún desplazamiento, cuánto 
debe de pagar de tarifa?  
 
 
7. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido el usuario, si le pagó al taxista por la carrera 
$ 6000? 
 
8. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido el usuario entre las, si le pagó al taxista por 
la carrera $ 5500? 
 
9. ¿Qué relación encuentras entre el precio de la carrera en taxi y los kilómetros 




















12. Completa la siguiente tabla  
 
Distancia recorrida (km) 0 1 2 3 
Valor de la carrera($)     
 






















14. ¿Qué concluyes con el grafico obtenido? 
 
 
15. Completa la siguiente tabla  
Distancia recorrida (km) 4 5 6 7 
Valor de la carrera($)     
 





























18. Completa la siguiente tabla  
 
Distancia recorrida (km) 8 9 10 
Valor de la carrera($)    
 























20. ¿Qué concluyes con el grafico obtenido? 
   

















































Comprender el concepto y las generalidades de las funciones lineales, 
aprendiendo a reconocer, representar y modelar una función lineal a partir 
de cualquier situación que brinde elementos suficientes para ello. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar las características y comprender el concepto de Función 
Lineal. 
 Determinar la ecuación de una función lineal a partir de sus elementos. 
 Ubicar correctamente coordenadas en el plano cartesiano. 
 Interpretar y construir tablas numéricas, graficas de funciones, 
seleccionando las escalas y unidades más adecuadas. 
 Modelar como una función lineal situaciones de la vida real que permitan 
su uso con el fin de realizar estimaciones. 
 
































Para realizar un análisis, se toman datos de las tarifas cobradas 
por un taxista para un recorrido total de 10 km. en donde se 
tienen las siguientes tarifas: 
 
1. Si el recorrido en taxi esta entre 0 y 3 km se paga 
únicamente la tarifa mínima que es de $4500. 
 
 
2. Después de los 3 km hasta los 7 km, la tarifa es de $ 4500 
fijos y $ 500 más por cada kilómetro recorrido. 
 
3. Del km 7, en adelante hasta los 10 km, se realiza un 








1. ¿Qué estamos analizando? 




2. ¿Cuánto debe pagar un usuario de taxi si realiza un recorrido de 2 
kilómetros?  
 








La tarifa que cobra un taxi 
Utilizamos esta pregunta para indagar si el estudiante entendió el 
problema 
Como 2 km está en la primera tarifa, se paga $ 4500 
Utilizamos esta pregunta para enseñar el concepto de pendiente 
80 
 
3. ¿Cuánto debe pagar un usuario de taxi si realiza un recorrido de 4 
kilómetros?   
 






4. ¿Cuál tarifa sale más favorable, recorrer 6 km o recorrer 8 km? 
     
 Respuesta esperada 
 
Como 4 km está en la segunda tarifa, se paga $ 5000 porque   
4500 + 500 = 5000  
Utilizamos esta pregunta para enseñar el concepto de pendiente 
Como 6 km está en la segunda tarifa, se paga $ 6000 porque   
4500 + 500 + 500 + 500 = 6000  
 
Como hasta 7km se paga $6500 y 8 km está en la tercera tarifa, se 
paga $ 6000 porque   
6500 - 500 = 6000  





5. ¿Si en un mismo día, el usuario de taxi, en tres trayectos diferentes recorre 
10 kilómetros, 3 kilómetros y 5 kilómetros, cuanto debe de pagar por cada 
uno de los viajes? 
 




6. ¿Si el usuario se monta en el taxi y no realiza ningún desplazamiento, 
cuánto debe de pagar de tarifa?  
 
     Respuesta esperada 
 
Utilizamos esta pregunta para enseñar el concepto de pendiente 
       Como 3 km está en la primera tarifa, se paga $ 4500 
Como 5 km está en la segunda tarifa, se paga $ 5500 porque   
4500 + 500 + 500 = 5500  
      Como hasta 7km se paga $6500 y 10 km está en la tercera tarifa, 
se paga $ 5000 porque   
6500 – 500 – 500- 500 = 5000  
 
Utilizamos esta pregunta para enseñar el concepto de pendiente 





7. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido el usuario, si le pagó al taxista por la 
carrera $ 7000? 
 




8. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido el usuario entre las, si le pagó al taxista 
por la carrera $ 5500? 
 










Utilizamos esta pregunta para enseñar el concepto de pendiente 
El valor de $ 7000 no está en las tres tarifas establecidas ya que el valor 
que más se paga es de $ 6500 
Utilizamos esta pregunta para enseñar el concepto de dominio y rango 
 Utilizamos esta pregunta para enseñar el concepto de variación  
 
        
Como $ 5500 está en la segunda tarifa y por 7 km se paga la tarifa 
más alta que es $ 6500, entonces  
6500… 7 km 
6000… 6 km 
5500… 5 km 
 
 






9. ¿Qué relación encuentras entre el precio de la carrera en taxi y los 






















Utilizamos esta pregunta para enseñar el concepto de dominio y rango 
        
Que el precio en $ que uno paga, depende de los km que uno recorra 
y la tarifa en que se encuentre 
 
 
       
 
Utilizamos esta pregunta para enseñar el concepto de dominio y rango 
 En la primera tarifa:    4500 
 En la segunda tarifa: 4500 + 500 * km recorridos 
 En la tercera tarifa: 6500 - 500 * km recorridos 
 
 


















12. Completa la siguiente tabla de acuerdo a las tarifas establecidas 
 
Distancia recorrida (km) 0 1 2 3 




Utilizamos esta pregunta para enseñar el concepto de dominio y rango 
 En la primera tarifa:    la constante es 4500 y no hay variables 
 En la segunda tarifa: la constante es 4500 y la variable son los 
km recorridos 





       
 
Utilizamos esta pregunta para enseñar el concepto de dominio y rango 
Distancia recorrida (km) 0 1 2 3 










































Utilizamos esta pregunta para constatar si el estudiante sabe ubicar 








14. ¿Qué concluyes con el grafico obtenido? 
 
 
15. Completa la siguiente tabla  
Distancia recorrida (km) 4 5 6 7 








Que el grafico muestra una línea recta constante 
Utilizamos esta pregunta para enseñar el concepto de dominio y rango. 
Función constante, ubicación de puntos en el plano cartesiano. 
 
Utilizamos esta pregunta para constatar si el estudiante sabe ubicar 
puntos en el plano cartesiano – dominio y rango 
Distancia recorrida (km) 4 5 6 7 

























































18. Completa la siguiente tabla  
 
Distancia recorrida (km) 8 9 10 












 El grafico muestra una línea recta que no pasa por el origen y es 
creciente 
 
Utilizamos esta pregunta para constatar si el estudiante sabe ubicar 
puntos en el plano cartesiano – dominio y rango 
Distancia recorrida (km) 8 9 10 
















































20. ¿Qué concluyes con el grafico obtenido? 
   
 




           
Valor de la 
carrera($) 











El grafico muestra una línea recta que no pasa por el origen y es 
decreciente 
Utilizamos esta pregunta para constatar si el estudiante sabe ubicar 




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Valor de la 
carrera($) 
4500 4500 4500 4500 5000 5500 6000 6500 6000 5500 5000 
 
 























23. ¿Qué concluyes con el grafico obtenido? 
 
  Respuesta esperada 
 
24. ¿Qué conclusiones obtienes de todo el trabajo realizado? 
   
 
 








El grafico muestra 3 líneas rectas las cuales se encuentran por tramos 
Al determinar las expresiones matemáticas que me relacionan los km 
recorridos y el valor de la carrera en taxi 
Muy entretenido y fácil de realizar y mucho apoyo entre los integrantes 
del equipo 










INTERPRETACION DE GRÁFICAS DE  
FUNCIONES LINEALES 
Las gráficas permiten expresar la relación entre dos magnitudes de 
manera visual y clara, sin demasiados datos numéricos. 
A continuación, se presenta la gráfica de una función s(t) del 
desplazamiento en metros de un móvil con respecto a un punto de 






1. ¿Qué se está analizando? 
 
 
     Respuesta: 
    
 








3. ¿Qué distancia recorrerá en total entre 0 y 6 minutos? 
 








 0 y 1 min 
 1 y 2 min 
 2 y 4 min 




4. ¿En qué posición se encontraba al minuto y medio de haber partido? 
     Respuesta: 
 
 
5. La velocidad en cada intervalo de tiempo se puede calcular mediante 
la fórmula:       





Esto indica que V es constante y equivale a la pendiente de cada uno. 









6. Ubica en una sola tabla de valores, los datos obtenidos en los 4 
trayectos 
 
Tiempo (min)        






 0 y 1 min 
 1 y 2 min 
 2 y 4 min 
 4 y 6 min 
96 
 
7. ¿Cuál fue el tiempo total empleado en el recorrido? 
 




8. ¿En qué intervalo de tiempo la velocidad fue mayor? 
 
     Respuesta: 
 
9. ¿En qué intervalo de tiempo la velocidad fue de 0m/min? 
 
     Respuesta: 
 
10. ¿En qué intervalo de tiempo no hubo desplazamiento? 
 









ARBOL DEL PROBLEMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
